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Bir  çırpıda
Unkapanında Evliya  
Çelebiye heykel . .
Londradakj Halkevinde büyük 
Türk muharriri Evliya Çelebi 
hakkında, bir âlim tarafından 
mühim bir konferans verildiğini 
ve mevzuun orada son derecede 
derin bir alâka uyandırdığını 
ajnas telgraflarında okuduk.
1611 tevellütlü olan Çelebi, 
bugünkü muharrirlerimizin he­
nüz erişemedikleri bir mazhari­
yete ulaşıyor. Nasreddin Hoca, 
mizah sahasında nasıl Milletler 
arası bir mevkie yükselmişse, 
Evliya Çelebi’nin de beynelmilel 
şöhreti zaman geçtikçe büyüyor. 
Zira 10 ciltlik seyahatnamesile 
— biraz mübalâğalı da olsa — 
en cömert bir kalemle bol bol 
doküman bırakan Çelebi, bugün­
kü modem ölçülere göre muhar­
rirdir. Tarzı itibarile zamanımı­
zın muharrirlerinin çoğundan 
pek yeni ve gençtir Gazetecili­
ğin fıkracılık, başmuharrirlik, 
tefrikacıhk, havadisçilik gibi kı­
sımları arasında henüz ancak 
son 25-30 sene içinde beliren ve 
acayip bir kelime ile yeniliğini 
gösterdiğimiz bir saha vardır: 
Röportajcılık..
Halbuki Evliya Çelebi bunu 
yüzlerce yıl önce hem de ne ka­
dar mükemmel bir tarzda yap­
mıştır.
Bugün bir yerin, bir semtin 
tarihini, mazisini yazmağa kal­
karken ilk baş vurduğumuz ma­
lûmat membaı muhakkak kİ 
onun meşhur eseridir. Bilhassa 
İstanbul kendisine pek cok borç­
ludur. Zira Celebi bu şehri öyle­
sine tesbit etmiş ve bize bırak­
mıştır ki ona ne kadar teşekkür 
etsek azdır.
Evliyanın büvüklüğiinü anla­
mak için şöyle bir hesap kurmak 
kâfidir: Her nesild? değil, her 
100 senede Evliya âyannda tek 
insan cıkıo da bövle harikulade 
dokümanlar bıraksavdı. yani her 
asrın 10 cilt'ik malûmat dolu 
eser yazan bir Evliva Çelebisi ol­
saydı bugünkü kültür kütüpha­
nemizin ne vaziyette bulunabüe- 
ceğini kolaylıkla tahmin edebi­
lirdiniz
Ne çare ki Evliya Celebi tek­
tir. Ve kıymeti de buradadır, 
i Londrada adma geceler tert’be- 
dilen Evliya Çelebi için, acaba 
ona pek çok şey borçlu olan İs­
tanbul şehri ne yapıyor?.. H!ç!..
Geçen gün Çelebinin doğduğu 
ve büyüdüğü ve okuduğu semt­
ten geçtim. Unkapamndan... Çe­
lebinin babasının evi ve dükkân­
ları buradaydı. O zamanlar Un- 
kapanı büyük bir Kuyumcular 
çarşısıydı Çelebinin babası da 
buranın en büyük kuyumcusuy- 
du. Çelebi dükkânların önünde 
oynardı. Sonra büyüdü. Ve bira* 
ileride FilyokusundalH medrese­
de okudu.
Buradan otobüsle geçerken İs» 
| tanbulu tek başına satırlarile, Ka­
vaklardan Eyünsultan içlerine ka­
dar semtlerile tiplerde tesbit, eden 
biivük muharriri hatırlad-m
Celebinin doğduğu, büvüdüml 
semt ne kada»- güzelleşm’s ve 
oralarda bu âbide gibi muharri­
rin heykelini dikecek ne bol arsa 
var. Hem hepsi de Belediyenin 
elinde. Bu yepyeni, bu güzel * o-
doğduğu, büvüdüö-ii semte Ce­
lbinin bir hevkelîni dikmekle 
İstanbul şehri sadece ona k'ırsı 
şükranının milyonda bîrini öde­
miş, hattâ belki de ödivomemiş 
olacaktır. T ~ ': L j
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